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Elemzések, tanulmányok Batsányi Jánosról 
Batsányi János a magyar felvilágosodás korának vitathatatlanul egyik legjelentősebb 
alakja. Benne tisztelhetjük első forradalmi költőnket is. Ugyancsak ő nyitja meg a „látó", a 
prófétai szerepet vállaló költőink sorát is. Költészete, munkássága európai nyitottsággal, kite-
kintéssel párosul. Ars poétikai nézetei, de emberi alakja is tiszteletet parancsoló értéke iro-
dalmi életünknek. 
Mégis azt tapasztalhatjuk, hogy középiskolai irodalomtanításunk a teljesebb, az árnyaltabb s 
emberközelibb Batsányi-életmű bemutatásával mindmáig adós. Bizonyára ennek előmozdításában 
hitt és bizakodott a Batsányi Emlékbizottság meg a költőről elnevezett gimnázium és szakközépis-
kola, mikor dicséretes lokálpatriotizmusuktól vezérelve 1994 májusában műelemzéspályázatot 
hirdettek meg felnőttek és középiskolás diákok számára: Batsányi János halálának 150. évforduló-
ja tiszteletére. 
Hitükben, nemes szándékukban nem is kellett csalatkozniok, hisz felhívásukra közel száz 
pályamunka érkezett, melynek két harmadát - a kiváló felnőtt dolgozatok, tanulmányok mellett -
középiskolások írták, de bátran állíthatjuk, hogy „nem középiskolás fokon." Ezeknek a színvona-
las elemzéseknek egy részéből állt össze az az ízléses, minden hivalkodástól mentes, de tartalmá-
ban nagyon is értékes és rendkívül hasznos műelemzéskötet, mely 1995-ben, az évforduló évében 
jelent meg K e r t é s z K á r o l y könyvtárigazgatónak, a Batsányi Emlékbizottság elnökének 
ügyszeretetről tanúskodó igényes szerkesztésében. A költő szülővárosa, T a p o l c a ennél mél-
tóbban nem is tiszteleghetett volna nagy költőfia halálának 150. évfordulója alkalmából! 
A kötet huszonegy elemzése a következő Batsányi-versekre hagyatkozik: Serkentő válasz 
Virág Benedekhez, A látó, Az európai hadakozásokra, Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz, Levél egy 
régi várból, Tűnődés, A rab és a madár, A magyar lantos, Biztatás, Der Kampf. A leltárból 
nyomban kiviláglik, hogy ugyanazon Batsányi-vers elemzésére - mint A rab és a madár, A ma-
gyar lantos, Tűnődés stb. - többen is vállalkoztak. Viszont az is igaz, hogy maguk az elemzések 
- többségükben - a cím-versen kívül más Batsányi-versek elemzésére, megidézésére is kitérnek, 
illetve hivatkoznak. így összehasonlíthatatlanul több Batsányi-versről esik szó a megjelent kötet-
ben, mint amelyről maga a tartalomjegyzék tanúskodik. 
Ha a szóban forgó versek keletkezésének időpontjait vesszük szemügyre, akkor azt láthat-
juk, hogy az elemzett versek szinte átölelik Batsányi egész életpályáját. A műfaji változatosság 
mellett (episztola, elégia, politikai, bölcseleti költemény) arra is fölfigyelhetünk, hogy a pályázók 
a költői szándék, üzenet szempontjából is jelentős, meghatározó Batsányi-versek elemzésére vál-
lalkoztak: a költő iránti szeretetteljes odafordulással és elmélyültséggel. A kötet egészében tehát 
egyértelműen alátámasztja a K e r t é s z K á r o l y írta utószó azon megállapítását, hogy a közre-
adott tanulmányok jó alapot teremthetnek „egy alaposabb, korszerűbb és árnyaltabb Batsányi-
kép" iskolai kialakításához. 
Mint ahogy az is igaz, hogy „a versek megközelítésének sokfélesége", melyet e kötet nyújt, 
ugyancsak gazdagíthatja, színezheti műelemző gyakorlatunk eszköztárát, módszertanát. Hogy mi-
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ért tartjuk hasznosnak ebben a tekintetben is a tapolcai kiadványt, szabad legyen a teljesség igé-
nye nélkül néhány meggyőző érvet megemlítenünk. 
- Önmagában is izgalmas az a tény, hogy ugyanazt a verset többen is elemzik. így lehető-
ség adódik nemcsak a megközelítés különböző módjait tetten érnünk, hanem azt is, ki 
mit fedezett föl az elemezendő versekben, mit tartott lényegesnek, fontosnak bennük, ki-
ben milyen asszociációk merültek föl a versélmény nyomán. 
- Minden műalkotás gyermeke is korának, megértésükhöz ezért elengedhetetlen a kor 
megidézése. Ebben a vonatkozásban igazán frappáns, lényeget megragadó, a költemé-
nyek teljesebb megértését elősegítő kortörténetekkel szembesülhetünk. 
- Ugyancsak nem mellőzhető a műmegértés szempontjából az alkotás körülményeinek (a 
mű születése, megjelenése, ihletforrása stb.) tisztázása sem. Fontos, sokat mondó, izgal-
mas műháttér-történeteket olvashatunk e kötet elemzéseiben. Ennek legeklatánsabb pél-
dája a Der Kampf-tanulmány. 
- A közreadott elemzések erőssége az a motívumkeresés is, amely szűkebb-tágabb iroda-
lomtörténeti összefüggésrendszerben próbálja összehasonlítással, egybevetéssel vizsgálni 
elemzendő tárgyát. A költői mű utóhatásának egyik legmeggyőzőbb módszere ez, mely-
lyel ugyancsak szép számban éltek a szerzők. 
- De nem feledkeznek meg az elemzések a műalkotás nyelvi anyagának, a tartalmat hor-
dozó, azt erősítő formai elemeknek a vizsgálatáról sem. 
- Az élmény erejével hat a kötet olvasójára az az őszinte lelkesültség, az a belülről, a lélek 
mélyéről fakadó irodalomszeretet is, amely átsüt az elemzések sorain. Legbeszédesebb 
példa erre a Biztatás - A magyar lantos szerzőjének szuggesztív, magával ragadó dolgo-
zata. 
Úgy gondolom, hogy a fölsorakoztatott érvek bőven elegendők ahhoz, hogy meggyőzzék a 
kívülállót is e kötet hasznos, műelemző gyakorlatunkat, irodalomszemléletünket gazdagító értéke-
iről. Most már csak rajtunk, irodalomtanárokon múlik, hogy élünk-e ezzel a felkínált lehetőség-
gel! Ebben még a kötet ára sem akadályoztathat meg bennünket, mert a 220 lapnyi kiadványt 
szinte hihetetlen áron (280,- Ft) ajánlja fel a kiadó, nyilván annak a szolgálatába, hogy a régóta 
indokolt gazdagabb-árnyaltabb Batsányi-kép az iskolai gyakorlatban végre valóra is válhasson. 
Kiadja a Tapolcai Városi Könyvtár és a Batsányi Emlékbizottság, Tapolca, 1995 . 
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A kolozsvári Farkas utcai templom címerei 
A különösen szép kiállítású kötet ennek az erdélyi templomnak egyedülálló kincsét mutatja 
be, az évszázadok során összegyűlt halotti címereket - az egykori kolozsvári nyomdászat és öt-
vösművészet fontos emlékeit - , melyek a 17. században készült hátaspadok támláit s a falakat 
ékesítik. 
A címerek pontos leírását, művészi fotóit Entz Géza és Kovács András nemesveretű tanul-
mányai vezetik be. Minden címerről közlik a következő adatokat: sorszám, név, nemesi előnév és 
cím, a születés és halál éve, a szülők neve, a jegyzékben szereplő közeli rokonok, valamint az 
életpálya legfontosabb, kideríthető állomásai. A betűvel jelezték a címerábrázoláshoz kapcsolódó 
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